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АННОТАЦИЯ 
 на дипломную работу «Оценка финансового и инвестиционного состояния 
сельскохозяйственных предприятий (на примере сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Дворецкий») 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансового и 
инвестиционного состояния сельскохозяйственных предприятий на конкретном 
примере. В работе рассматриваются теоретическая и методологическая база 
финансовой и инвестиционной оценки сельскохозяйственного предприятия, а 
так же проведен комплексный анализ финансового состояния СПК 
«Дворецкий», по результатам которого сформулированы направления по 
улучшению финансового состояния и инвестиционной привлекательности СПК 
«Дворецкий» и определена их экономическая эффективность. Внедрение 
результатов позволит управлению СПК «Дворецкий» своевременно принять 
меры по устранению недостатков финансовой деятельности, и найти резервы 
для улучшения финансового состояния предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
to thesis “Evaluation of financial and investment condition of agricultural 
factories (on example of agricultural production cooperative “Dvorezkii”)” 
 
 
Graduation work devoted to questions concerning analysis of financial and 
investment condition of agricultural factories on the concrete example. In the work 
theoretical and methodological base of financial and investment evaluation of 
agricultural factory are viewed and complex analysis of financial condition of APC 
“Dvorezkii” was made, on the results of which the directions to improvement the 
financial condition and investment attractiveness APC “Dvorezkii” were formulated 
and their economic efficacy was defined. The introduction of these results gives 
opportunity to APC “Dvorezkii” to take measures in due course for elimination 
limitations in financial activity and will find reserves for improvement the financial 
condition of factory. 
 
